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ระบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการประเมินคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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จิราภา เจริญจรรยากุล1* คณิต ไข่มุกด์2 และขวัญกมล ดอนขวา3
1นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 
2รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 
3รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท 
คือ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
และประเภทสมุนไพรที่ ไม่ ใช่อาหาร แล้วนำเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นแบบประเมินคุณภาพสินค้าในระบบ 
ปฏิสัมพันธ์เพื่อการประเมินคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ จากนั้นทดสอบความสามารถ 
ใช้งานได้ของระบบจากกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 72 
ตัวอย่าง และกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 96 ตัวอย่าง ผลจากการพัฒนาเกณฑ์ ในการพิจารณาคุณภาพสินค้า 5 
ประเภท สรุปได้เกณฑ์ดังนี้ เกณฑ์ประเภทอาหารจำนวน 282 ข้อ ประเภทเครื่องดื่มจำนวน 41 ข้อ ประเภท 
ผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 47 ข้อ ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน 27 ข้อ และประเภท 
สมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหารจำนวน 77 ข้อ ผลจากการทดสอบความสามารถใช้งานได้ของระบบจากผู้ประกอบการ 
พบว่า ความมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับมากที่สุด ส่วนผลจากการทดสอบความสามารถใช้งานได้ของระบบจาก 
ผู้บริโภค พบว่า ความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
Abstract 
 This research was aimed to develop criteria for quality evaluation of OTOP products of 5 
types; namely food product, beverage product, cloth and costumes product, utensils, decoration 
and souvenirs product and herbal product. Which is not food Then the developed criteria were 
used as a quality evaluation form for OTOP products in interactive system on website. The 
usability of the system was tested by 72 persons in the group of OTOP product entrepreneurs 
and 96 persons in the group of customers. The results from the development of 5 types of 
criteria for product quality evaluation showed that: the criteria for food product consisted of 282 
items; beverage product consisted of 41 items; cloth and costumes product consisted of 47 items; 
utensils, decoration and souvenirs product consisted of 27 items and herbal product, which is not 
food, consisted of 77 items According to the usability tested by the entrepreneurs, it was found 
that the effectiveness of usage was at the highest level. As for the usability tested by the 
customers, it was found that the effectiveness of usage and the learnability were at the highest 
level.  
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ตลอดเวลา สารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคที่ 
เคยรวบรวมไว้ ในอดีต อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
จำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องตามความต้องการของ 






ลักษิตานนท์ , 2544) นอกจากนี้ การศึกษา 
พฤติกรรมผู้บริ โภคจะช่วยให้ผู้ประกอบการ 
สามารถเข้าใจถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ผ่านแรงกระตุ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผล 
ให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่การ
ตอบสนองของผู้บริ โภค (Sheth, J.N. and 
Mittal, B., 2004) อย่างไรก็ตาม การสร้างการ 
รับรู้ช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างต่อเนื่องนั้น ได้อาศัยแนวคิด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) 













ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง (รัตติยา คงสมปี, 2547 
และอดิศร เกตุนาค, 2547) ทั้งนี้ ในปัจจุบันมี 
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 













การตัดสินใจทางการตลาดต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการ 
แสดงความคิดเห็นจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์ที่ ใช้ ใน 
การประเมินคุณภาพสินค้า ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา 
เกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาคุณภาพสินค้าขึ้น  
2.วิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ 
(Applied Research) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
2.1 การพัฒนา เกณฑ์ที่ ใ ช้ ในการประ เมิน
คุณภาพสินค้า โดยอาศัยทฤษฎีส่วนประสม 
ทางการตลาดตามหลัก 4P’s และใช้เทคนิค 
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เดลฟาย (Delphi Technique) โดยเก็บรวบรวม 
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 15 ท่าน ด้วยแบบสอบถาม 




เทคนิค AJAX (Eernisse, M., 2006) และใช้ 
ภาษา Javascript ภาษา PHP (Lash, D.A., 
2003) โดยใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล 
และใช้ Google Map แสดงแผนที่ เพื่อระบุ 
ตำแหน่งของพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
2.3 การทดสอบความสามารถในการใช้งาน
ได้ (Usabil ity Testing) ด้วยการใช้แบบ 
สอบถาม (Questionnaire) จากผู้ประกอบการ
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตในจังหวัดนคราชสีมา
จำนวน 72 ตัวอย่าง และผู้บริโภคจำนวน 96 
ตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลเป็น 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น 
คำถามปลายปิดและปลายเปิด ส่วนที่ 2 ข้อมูล 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ลักษณะ 
แบบสอบถามเป็นคำถามปลายปิด ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งานระบบ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นคำถามปลายปิด แบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ได้แก่ คะแนน 4.21–5.00 คือ เห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนน 3.41–4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
คะแนน 2.61–3.40 คือ เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 1.81–2.60 คือ เห็นด้วยน้อย คะแนน 
1.00–1.80 คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด และได้จำแนก 
หลักเกณฑ์ ในการทดสอบความสามารถในการ 
ใช้งานได้ของระบบออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) 
ด้านประสิทธิผล (Ef fectiveness) ด้าน 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านความผิดพลาด 
ปลอดภัยในการใช้งาน (Errors/safety) และ 
ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) (Folmer, E. 
and Bosch, J., 2004) ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ลักษณะ 
แบบสอบถามแบบปลายเปิด ในการวิจัยใช้วิธี 
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนแรก คือ ผลการพัฒนาเกณฑ์ที่ ใช้ ในการ 
พิจารณาคุณภาพสินค้า ส่วนที่สอง คือ ผลการ 





รูปที่ 1 แสดงการจำแนกประเภทสินค้าที่ ได้จากการ 
 พัฒนาเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพสินค้า 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2553  74
 เกณฑ์ที่ ได้เป็นข้อคำถามที่ ใช้ถามความคิด 
เห็นจากผู้บริโภค ได้อาศัยแนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) อัน 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นการ 
พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบ 





การตลาด (Promotion) โดยสามารถจำแนกออก 
ตามประเภทของสินค้า 5 ประเภทหลัก ดังแสดง 
ในรูปที่ 1 และแสดงรายละเอียดเกณฑ์ที่พัฒนา 
ขึ้น ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพสินค้าตามประเภทของสินค้า 
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพสินค้าตามประเภทของสินค้า (ต่อ) 
หมายเหตุ: A : สินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นพืชผัก 
 B : สินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นผลไม้ 
 C : สินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นน้ำผึ้ง 
 D : สินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรจากข้าวกล้องและข้าวสาร ที่เป็นวัตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น 
 E : สินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรจากเนื้อสัตว์สด ที่เป็นวัตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น 
 F : สินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรจากอาหารประมงสด ที่เป็นวัตถุดิบและผานกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น 
 G : สินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปจำพวกขนม 
 H : สินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปจำพวกน้ำพริก 
 I : สินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปจากผักและผลไม้ 
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3.2ผลการพัฒนาระบบ ISQE-OTOP (An
 Interactive System for Quality
 EvaluationofOTOPProducts)
 ระบบ ISQE-OTOP มีการทำงาน 3 ส่วน 
(รูปที่ 2) ได้แก่ 1) ส่วนของผู้บริโภค (Consumers) 
โดยผู้บริโภคจะต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก 
ของระบบ และทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัส 




ผู้บริ โภคในแต่ละข้อคำถามมาสรุปผล การ 
ประเมินแบบรายด้านตามแนวคิดส่วนประสม 
ทางการตลาดโดยแสดงเป็นค่าร้อยละ ประกอบ 
ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ รายงานสรุปผลด้านผลิตภัณฑ์ 
รายงานสรุปผลด้านราคา รายงานสรุปผลด้าน 
ช่องทางการจัดจำหน่าย และรายงานสรุปผล 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 2) ส่วนของ 











ที่ ได้จากความคิดเห็นของผู้บริโภค และ 3) ส่วน 
ของผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ดูแลระบบ 
ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ ใช้และรหัส 
ผ่านที่กำหนดไว้ โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ 
ข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลผู้ประกอบการ จัดการ 
ข้อมูลชื่อตำบล จัดการข้อมูลชื่ออำเภอ จัดการ 








 J : สินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ นม ไข่ 
 K : สินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปจากประมง 
 L : สินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปจากข้าวและธัญพืช 
 M : สินค้าที่เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 N : สินค้าที่เป็นเครื่องดื่มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ 
 O : สินค้าที่เป็นผ้า 
 P : สินค้าที่เป็นเครื่องแต่งกาย 
 Q : สินค้าที่เป็นของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 
 R : สินค้าที่เป็นสมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหารจำพวกยาสมุนไพร 
 S : สินค้าที่เป็นสมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหารจำพวกเครื่องสำอาง 
 T : สินค้าที่เป็นสมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหารจำพวกวัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้านเรือน 







มีรายละเอียดดังนี้   
 3.3.1 ผลการศึกษาความสามารถใช้งาน
ได้ของระบบจากผู้ประกอบการ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
 ผู้ ป ร ะกอบการสิ นค้ าหนึ่ ง ต ำบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 79.17) อยู่ ในช่วงอายุ 41-55 ปี 
มีจำนวนสูงสุด (ร้อยละ 48.61) ประกอบธุรกิจ 
ขนาดย่อมมีจำนวนสูงสุด (ร้อยละ 95.83) ส่วน 
ใหญ่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีจำนวนสินค้า 
ที่ดำเนินการในปัจจุบันมากกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ 
(ร้อยละ 43.06) 




55.56) และมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 1-2 
ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 19.44) ส่วนใหญ่ใช้ระยะ 
เวลาเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 1-2 
ชั่วโมง (ร้อยละ 16.67) 





หมายได้ชัดเจน (X # = 3.86) ในขณะที่ผู้ประกอบ
การสามารถจดจำวิธีการใช้งานระบบได้ง่ายอยู่ใน 
ระดับต่ำสุด (X# = 3.60) ดังตารางที่ 2 
รูปที่ 3 หน้าเว็บไซต์ของระบบ ISQE-OTOP 
รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมของระบบ ISQE-OTOP 
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 4. ผลทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ 
จากผู้ประกอบการด้านประสิทธิผล โดยภาพรวม 
อยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ความมีประสิทธิผลอยู่ ในระดับสูงสุด คือ ระบบ 
สามารถแสดงข้อมูลตรงกับความต้องการของ 
ผู้ ใช้อย่างรวดเร็ว (X # = 3.88) ในขณะที่ระบบ 
สามารถแสดงผลการประเมินได้ตรงกับความเป็น 
จริงและแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง




อยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ความมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับสูงสุด คือ 
ผลลัพธ์ที่ ได้สามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิด
การพัฒนาสินค้า (X # = 4.28) ในขณะที่ระบบ 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ ได้มาของข้อมูล เพื่อ 
นำไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่ ในระดับต่ำสุด 
(X# = 4.15) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งาน 
 ได้ของระบบจากผู้ประกอบการด้าน 
 ประสิทธิผล 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้ 
 งานได้ของระบบจากผู้ประกอบการด้าน 
 ความสามารถในการเรียนรู้ 
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 6. ผลทดสอบความสามารถในการใช้งานได้
จากผู้ประกอบการด้านความผิดพลาด/ปลอดภัย
ในการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความผิดพลาด/
ปลอดภัยในการใช้งานอยู่ ในระดับสูงสุด คือ 
ระบบมีการให้สัญญาณเตือนกรณีที่ ใช้งานผิด 
ขั้นตอน (X# = 3.60) ในขณะที่ระบบมีการควบคุม 
การเข้าใช้งานและการออกจากระบบอยู่ ในระดับ 
ต่ำสุด (X# = 3.56) ดังตารางที่ 5 
 7. ผลทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ 
จากผู้ประกอบการด้านความพึงพอใจในการใช้งาน 
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ ในระดับ
สูงสุด คือ โครงสร้างของเว็บไซต์มีการแบ่งหมวด
หมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (X # = 4.04) ใน
ขณะที่ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจกับขนาดของ
ตัวอักษรอยู่ในระดับต่ำสุด (X# = 3.46) ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งาน 
 ได้ของระบบจากผู้ประกอบการด้าน 
 ความผิดพลาด/ปลอดภัยในการใช้งาน 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้งาน 
  ได้ของระบบจากผู้ประกอบการด้าน 
  ความพึงพอใจ 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสามารถในการ 
  ใช้งานได้ของระบบจากผู้ประกอบการ 
  ด้านประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการ
ใช้งานได้
 3.3.2 ผลการศึกษาความสามารถใช้งาน 
ได้ของระบบจากผู้บริโภค 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
60.42) และอยู่ ในช่วงอายุ 24-33 ปี (ร้อยละ 
58.33) สถานภาพโสดมีจำนวนสูงสุด (ร้อยละ 
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 4. ผลทดสอบความสามารถในการใช้งานได้
จากผู้บริโภคด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความมี
ประสิทธิผลอยู่ ในระดับสูงสุด คือ ระบบสามารถ 
แสดงผลการประเมินได้ตรงกับความเป็นจริง 
(X # = 4.04) ในขณะที่ระบบสามารถแสดงข้อมูล 
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
อยู่ในระดับต่ำสุด (X# = 3.92) ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความสามารถในการ 
 ใช้งานได้ของระบบจากผู้บริโภคด้าน 
 ความสามารถในการเรียนรู้ 
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถในการ 
 ใช้งานได้ของระบบจากผู้บริโภคด้าน 
 ประสิทธิผล 
79.17) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญา 
ตรี (ร้อยละ 61.46) และมีอาชีพเป็นพนักงาน/ 
เจ้าหน้าที่บริษัท (ร้อยละ 42.71) ส่วนใหญ่มี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
(ร้อยละ 29.17) และ 5,001-10,000 บาท 
(ร้อยละ 26.04) 
 2. พฤติกรรมการใช้อิน เทอร์ เน็ตของ 
ผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้อินเทอร์เน็ต 1-2 
ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 43.75) และมีระยะเวลา 
เฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ต 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง 
(ร้อยละ 44.79) โดยส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้า 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 
52.08) 
 3. ผลทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ 
จากผู้บริโภคด้านความสามารถในการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้อยู่ ในระดับ
สูงสุด คือ ผู้บริโภคสามารถเข้าใจการแสดงผล
การประเมินได้เป็นอย่างดี (X # = 4.11) ในขณะที่ 
ผู้บริโภคสามารถใช้งานระบบตั้งแต่ต้นจนจบ 
ได้เป็นอย่างดีอยู่ ในระดับต่ำสุด (X # = 3.91) 
ดังตารางที่ 7 
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 7. ผลทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ 
จากผู้บริโภคด้านความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ 
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความ 
พึงพอใจอยู่ ในระดับสูงสุด คือ โครงสร้างของ
เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลอย่าง 
เหมาะสม (X# = 4.07) ขณะที่รูปแบบของเว็บไซต์ 
มีความน่าสนใจ มีแรงดึงดูดให้ทำแบบประเมินได้ 
ดีอยู่ในระดับต่ำสุด (X# = 3.66) ดังตารางที่ 11 











ประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงสุด คือ ระบบนี้ทำให้ 
ผู้บริโภคสามารถลดต้นทุนทางด้านเวลา (X # = 
4.22) ในขณะที่ผู้บริ โภคสามารถนำผลการ 
ประเมินมาช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ 
อยู่ในระดับต่ำสุด (X# = 4.10) ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสามารถในการ 
 ใช้งานได้ของระบบจากผู้บริโภคด้าน 
 ประสิทธิภาพ 
 6. ผลทดสอบความสามารถในการใช้งานได้ 
จากผู้บริโภคด้านความผิดพลาด/ปลอดภัย โดย 
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย 
ข้อพบว่า ความผิดพลาด/ปลอดภัยในการใช้งาน 
อยู่ในระดับสูงสุด คือ ระบบมีการควบคุมการเข้า 
ใช้งานและการออกจากระบบ (X# = 3.99) ในขณะที ่
ระบบมีการให้สัญญาณเตือนกรณีใช้งานผิดขั้นตอน 
อยู่ในระดับต่ำสุด (X# = 3.84) ดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความสามารถในการใช้ 
 งานได้ของระบบจากผู้บริโภคด้านความ 
 ผิดพลาด/ปลอดภัย 
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บริโภคจำนวน 65 ข้อ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ และ 
น้ำผึ้ง เป็นอาหารเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร 
ที่เป็นวัตถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปจำนวน 
73 ข้อ ได้แก่ ข้าวกล้องและข้าวสาร เนื้อสัตว์สด 
อาหารประมงสด และอาหารเกี่ยวกับอาหาร 
แปรรูปกึ่งสำเร็จรูป/สำเร็จรูปจำนวน 162 ข้อ 
ได้แก่ ขนม น้ำพริก ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ นม 
ไข่ ประมง ข้าวและธัญพืช  
 สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ เครื่องดื่มที่ 
มีแอลกอฮอล์จำนวน 21 ข้อ และเครื่องดื่มที่ ไม่มี 
แอลกอฮอล์จำนวน 22 ข้อ  
 สินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ 
ผ้า จำนวน 22 ข้อ และเครื่องแต่งกาย จำนวน 
24 ข้อ  
 สินค้าประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของ 
ที่ระลึก จำนวน 27 ข้อ  
 และสินค้าประเภทสมุนไพรที่ ไม่ ใช่อาหาร 
ได้แก่ ยาสมุนไพร จำนวน 24 ข้อ เครื่องสำอาง 
จำนวน 28 ข้อ และวัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้านเรือน 
จำนวน 25 ข้อ 
 เมื่อนำเกณฑ์ที่ ได้ ไปพัฒนาระบบ IS-QEOP 
ผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยเทคนิค AJAX และใช้ภาษา 





ในการใช้งานได้ที่เป็นจุดแข็ง คือ ด้านประสิทธิ 
ภาพในการใช้งาน ส่วนด้านความสามารถในการ 
เรียนรู้ ด้านประสิทธิผล ด้านความผิดพลาด/ 
ปลอดภัย และด้านความพึงพอใจ ผลอยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จุดแข็ง คือ 
ผู้ประกอบการสามารถนำเอาบทสรุปไปเป็น 
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ และผลลัพธ์ที่ 
ได้สามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนา 















และด้านความพึงพอใจ ผลอยู่ ในระดับมาก เมื่อ 
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4.2ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ ที่ 
มุ่งพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพและพัฒนา 
ระบบประเมินคุณภาพสินค้า ดังนั้น เพื่อให้การ 









และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
ได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนสนับสนุนในการทำ 
วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
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